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Traducciones
Arvis viguls (1987) es un poeta, crítico y traductor letón. Traduce del inglés (Walt Whitman y 
William Butler Yeats), español (Federico García Lorca), ruso (Joseph Brodsky) y serbo-croata 
(Vasko Popa). Su primer poemario Istaba (Habitación, 2009), recibió el premio al Mejor Primer 
Poemario del Sindicato de Escritores de Letonia, y el premio Mejor Poemario del Año del 
festival Poetry Days. Su segundo poemario, 5:00 (2012), fue aclamado por la crítica y obtuvo 
un accésit para Mejor Poemario del Año en Letonia. Poemas de Viguls han sido publicados en 
muchas antologías y revistas literarias en inglés, alemán, ruso, serbo-croata, checo, finlandés, 
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Lawrence SchimeL (1971) nació en Nueva York y vive en Madrid desde 1999. Escribe tanto en inglés como en español y ha publicado 
más de 100 libros en diversos géneros como escritor y antologador: poesía, narrativa, ensayo, literatura infantil, cómic, etc. Compagina 
su labor de escribir con la traducción literaria. Ha publicado traducciones al inglés de Elsa Cross, Jorge Humberto Chávez, Luis Felipe 
Fabre, Jeannette L. Clariond, Luis Armenta Malpica, Miguel Maldonado, Luis Aguilar, Alí Calderon, Mijail Lamas, Mario Bojórquez, 
Care Santos, Dionisio Cañas, Luis Martínez de Merlo, Vicente Molina Foix, entre otros. 
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